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UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE THIRD CIRCUIT 
 
 
 
No. 14-1900 et al 
 
 
 
In re: Fosamax (Alendronate Sodium) Product Liability Litigation 
 
 
ORDER AMENDING APPENDIX A TO OPINION 
 
 Due to inadvertent clerical errors, Appendix A to the opinion was missing one 
appeal number (14-3220) and a lower court number (08-cv-00008).  The Appendix has 
been revised and the corrected version will be filed as an attachment to this order. 
 
 
For the Court, 
 
s/ Marcia M. Waldron 
Clerk 
 
Dated:  April 11, 2017 
PDB/cc: All Counsel of Record 
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